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195 400 portugueses sofreram um Acidente Doméstico e de Lazer (ADL) 
com necessidade de utilização do serviço em 2019
A Casa e a Escola representam os locais onde ocorrem com mais frequência
Em Portugal, a notificação dos Acidentes 
Domésticos e de Lazer realiza-se através do 
sistema EVITA – Epidemiologia e Vigilância dos 
Traumatismos e Acidentes, onde se incluem os 
acidentes ocorridos em ambiente doméstico, 
lazer, escolar e desportivo.
EVITA
~
Ao longo do ciclo de vida 
Em ambos os sexos
Distribuição dos ADL ocorridos em Casa, 
por sexo e grupo etário
Distribuição dos ADL ocorridos em Escola, 
por sexo e grupo etário
No grupo etário e sexo
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Fonte: EVITA 2019
Notificações: neste período cerca de 62% das Entidades
de Saúde do Serviço Nacional de Saúde com serviço de 
urgência notificaram o EVITA.
Colaboração: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 
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Olá boa tarde Dra. Elvira,
 
muito obrigada pelo seu trabalho, peço desculpa se 
aborreço, mas no pdf do infográco coloquei o ano 
(2019) na 2.ª linha do texto fora de parêntesis, pois 
parece-me que é o que o Dr. Carlos escreveu no 
email abaixo. Se não entendi bem, desconsidere.
 
No documento word acrescei um "s" a uma palavra. 
 
Desculpe estes pormenores.
 
Mto obgda.
Cpts,
Tatiana Alves
